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Almería 8  0 7 1 784 28 20 61 2 40 7 1 2 135 2 102 2.806
Cádiz 0 0 17 1 795 39 8 17 2 49 0 0 0 61 1 84 3.983
Córdoba 0 0 29 6 451 17 12 4 0 31 5 1 0 28 0 72 965
Granada 22 0 11 1 737 9 12 32 2 42 13 0 83 66 13 67 1.590
Huelva 1 0 5 1 281 12 4 11 0 11 0 0 0 13 0 47 902
Jaén 2 0 4 1 333 8 9 5 0 48 1 0 2 2 0 27 1.947
Málaga 7 4 15 2 1.078 42 22 46 1 66 39 1 2 98 6 113 3.970
Sevilla 2 0 35 1 1.370 28 47 118 6 55 12 1 0 220 29 171 3.337
ANDALUCÍA 42 4 123 14 5.829 183 134 294 13 342 77 4 89 623 51 683 19.500
Huesca 4 0 0 0 1.126 2 13 7 1 7 23 0 0 14 0 27 486
Teruel 0 0 1 0 658 8 9 4 0 6 9 0 0 3 0 20 813
Zaragoza 0 0 8 2 7.421 31 67 70 1 61 74 0 1 106 7 189 3.142
ARAGÓN 4 0 9 2 9.205 41 89 81 2 74 106 0 1 123 7 236 4.441
Asturias 0 2 11 2 12.504 20 13 63 1 18 38 1 0 105 2 154 4.172
ASTURIAS 0 2 11 2 12.504 20 13 63 1 18 38 1 0 105 2 154 4.172
Illes Balears 1 2 12 0 6.772 49 22 21 4 0 114 1 20 73 1 108 4.572
BALEARES 1 2 12 0 6.772 49 22 21 4 0 114 1 20 73 1 108 4.572
Palmas (Las) 0 6 9 0 18.690 30 28 135 0 11 128 0 8 124 11 103 2.446
Sta. C. Tenerife 0 3 7 0 22.422 7 12 61 0 5 171 0 1 139 4 0 2.148
CANARIAS 0 9 16 0 41.112 37 40 196 0 16 299 0 9 263 15 103 4.594
Cantabria 1 2 19 1 2.169 15 14 30 4 22 25 0 0 30 12 79 3.965
CANTABRIA  1 2 19 1 2.169 15 14 30 4 22 25  0  0 30 12 79 3.965
Albacete 1 0 3 0 579 5 6 1 0 2 5 0 0 4 1 42 598
Ciudad Real 5 1 12 0 1.063 9 12 12 1 10 21 0 3 27 2 48 1.183
Cuenca 1 0 2 0 377 8 13 2 1 4 4 0 0 0 0 17 384
Guadalajara 0 0 0 0 309 8 4 10 1 3 21 0 1 3 1 16 184
Toledo 6 0 9 0 3.984 5 6 5 1 6 35 2 0 10 4 69 1.426
CASTILLA-LA MANCHA 13 1 26 0 6.312 35 41 30 4 25 86 2 4 44 8 192 3.775
Ávila 3 0 1 0 601 1 7 6 0 3 9 0 1 6 0 16 149
Burgos 0 1 4 0 1.819 4 8 13 1 1 27 0 0 9 3 41 784
León 2 0 2 0 4.801 1 10 4 1 3 24 0 0 10 0 77 549
Palencia 0 0 0 1 961 4 1 6 0 0 14 0 0 2 1 25 398
Salamanca 2 0 5 0 1.448 5 2 3 0 0 43 0 0 11 1 38 382
Segovia 2 0 2 0 1.145 3 9 6 0 1 52 0 3 1 1 12 382
Soria 0 0 1 0 107 6 2 2 0 2 2 0 0 13 0 6 315
Valladolid 0 3 3 2 1.856 3 33 4 1 25 45 0 0 31 3 95 571
Zamora 1 0 2 0 1.339 1 1 3 0 1 23 0 0 3 1 23 349
CASTILLA-LEON 10 4 20 3 14.077 28 73 47 3 36 239 0 4 86 10 333 3.879
Barcelona 4 70 82 23 24.652 134 61 128 9 28 244 0 37 151 203 931 38.856
Girona 3 2 10 2 3.944 9 14 36 0 13 7 0 1 16 60 130 6.152
Lleida 0 1 6 0 1.530 5 1 2 1 1 3 0 4 5 50 78 2.823
Tarragona 1 3 8 0 3.513 11 21 1 4 5 4 0 0 5 15 97 3.703
CATALUÑA 8 76 106 25 33.639 159 97 167 14 47 258 0 42 177 328 1.236 51.534
Alicante 2 3 17 1 4.921 42 42 150 3 2 142 0 1 186 6 160 6.718
Castellón 0 0 5 1 1.695 7 7 47 0 1 14 0 0 24 2 62 4.161
Valencia 1 7 20 3 9.295 61 60 224 4 0 242 1 0 206 10 313 10.248
C.VALENCIANA 3 10 42 5 15.911 110 109 421 7 3 398 1 1 416 18 535 21.127
Badajoz 7 0 10 1 4.597 2 9 9 0 1 8 0 1 14 0 48 1.652
Cáceres 1 0 8 0 3.347 4 5 9 0 4 16 0 0 12 0 26 781
EXTREMADURA 8 0 18 1 7.944 6 14 18 0 5 24 0 1 26 0 74 2.433
Coruña (A) 1 3 20 0 7.835 5 24 16 5 38 50 0 0 24 3 265 1.882
Lugo 0 3 8 0 3.808 5 1 11 3 0 25 0 0 6 2 34 462
Ourense 0 2 1 0 6.717 1 2 13 4 4 13 0 0 3 1 56 476
Pontevedra 0 0 21 2 11.162 9 9 28 9 7 40 0 0 30 0 169 2.450
GALICIA 1 8 50 2 29.522 20 36 68 21 49 128 0 0 63 6 524 5.270
Madrid 12 13 41 7 16.429 152 99 320 14 72 712 3 28 644 402 754 9.553
MADRID 12 13 41 7 16.429 152 99 320 14 72 712 3 28 644 402 754 9.553
Murcia 4 0 9 2 7.487 50 18 34 2 4 67 0 96 78 5 159 8.494
MURCIA 4  0 9 2 7.487 50 18 34 2 4 67 0 96 78 5 159 8.494
Navarra 3 6 13 2 4.273 13 24 29 1 4 57 0 5 35 3 42 379
NAVARRA 3 6 13 2 4.273 13 24 29 1 4 57 0 5 35 3 42 379
Álava 0 2 3 0 1.204 12 0 5 2 1 7 0 0 20 0 22 909
Guipúzcoa 0 8 13 1 4.342 5 10 5 0 5 22 0 0 22 2 93 3.225
Vizcaya 0 12 16 1 3.174 32 25 104 5 2 31 0 1 65 2 129 4.531
PAIS VASCO 0 22 32 2 8.720 49 35 114 7 8 60 0 1 107 4 244 8.665
Rioja (La) 0 0 3 2 1.435 24 6 9 1 3 9 0 0 11 12 41 1.415
LA RIOJA 0 0 3 2 1.435 24 6 9 1 3 9 0 0 11 12 41 1.415
Ceuta 0 0 2 0 385 22 1 2 0 1 8 0 1 4 0 9 94
CEUTA 0 0 2 0 385 22 1 2 0 1 8 0 1 4 0 9 94
Melilla 0 0 0 0 286 10 0 0 0 12 0 0 0 1 0 15 52
MELILLA 0 0 0 0 286 10 0 0 0 12 0 0 0 1 0 15 52
TOTAL ESTATAL 110 159 552 70 224.011 1.023 865 1.944 98 741 2.705 12 302 2.909 884 5.521 157.914
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Almería 1,27 0,00 1,11 0,16 124,73 4,45 3,18 9,70 0,32 6,36 1,11 0,16 0,32 21,48 0,32 16,23 446,41
Cádiz 0,00 0,00 1,41 0,08 65,88 3,23 0,66 1,41 0,17 4,06 0,00 0,00 0,00 5,05 0,08 6,96 330,04
Córdoba 0,00 0,00 3,68 0,76 57,18 2,16 1,52 0,51 0,00 3,93 0,63 0,13 0,00 3,55 0,00 9,13 122,34
Granada 2,43 0,00 1,22 0,11 81,57 1,00 1,33 3,54 0,22 4,65 1,44 0,00 9,19 7,30 1,44 7,42 175,98
Huelva 0,20 0,00 1,02 0,20 57,16 2,44 0,81 2,24 0,00 2,24 0,00 0,00 0,00 2,64 0,00 9,56 183,47
Jaén 0,30 0,00 0,61 0,15 50,53 1,21 1,37 0,76 0,00 7,28 0,15 0,00 0,30 0,30 0,00 4,10 295,47
Málaga 0,46 0,26 0,98 0,13 70,72 2,76 1,44 3,02 0,07 4,33 2,56 0,07 0,13 6,43 0,39 7,41 260,45
Sevilla 0,11 0,00 1,90 0,05 74,50 1,52 2,56 6,42 0,33 2,99 0,65 0,05 0,00 11,96 1,58 9,30 181,45
ANDALUCÍA 0,52 0,05 1,53 0,17 72,49 2,28 1,67 3,66 0,16 4,25 0,96 0,05 1,11 7,75 0,63 8,49 242,49
Huesca 1,83 0,00 0,00 0,00 514,39 0,91 5,94 3,20 0,46 3,20 10,51 0,00 0,00 6,40 0,00 12,33 222,02
Teruel 0,00 0,00 0,70 0,00 463,28 5,63 6,34 2,82 0,00 4,22 6,34 0,00 0,00 2,11 0,00 14,08 572,41
Zaragoza 0,00 0,00 0,87 0,22 808,00 3,38 7,30 7,62 0,11 6,64 8,06 0,00 0,11 11,54 0,76 20,58 342,10
ARAGÓN 0,31 0,00 0,70 0,16 719,50 3,20 6,96 6,33 0,16 5,78 8,29 0,00 0,08 9,61 0,55 18,45 347,13
Asturias 0,00 0,19 1,05 0,19 1.198,62 1,92 1,25 6,04 0,10 1,73 3,64 0,10 0,00 10,07 0,19 14,76 399,92
ASTURIAS 0,00 0,19 1,05 0,19 1.198,62 1,92 1,25 6,04 0,10 1,73 3,64 0,10 0,00 10,07 0,19 14,76 399,92
Illes Balears 0,09 0,19 1,12 0,00 630,69 4,56 2,05 1,96 0,37 0,00 10,62 0,09 1,86 6,80 0,09 10,06 425,80
BALEARES 0,09 0,19 1,12 0,00 630,69 4,56 2,05 1,96 0,37 0,00 10,62 0,09 1,86 6,80 0,09 10,06 425,80
Palmas (Las) 0,00 0,56 0,84 0,00 1.749,54 2,81 2,62 12,64 0,00 1,03 11,98 0,00 0,75 11,61 1,03 9,64 228,97
Sta. C. Tenerife 0,00 0,30 0,70 0,00 2.239,90 0,70 1,20 6,09 0,00 0,50 17,08 0,00 0,10 13,89 0,40 0,00 214,58
CANARIAS 0,00 0,43 0,77 0,00 1.986,75 1,79 1,93 9,47 0,00 0,77 14,45 0,00 0,43 12,71 0,72 4,98 222,01
Cantabria 0,18 0,35 3,33 0,18 380,22 2,63 2,45 5,26 0,70 3,86 4,38 0,00 0,00 5,26 2,10 13,85 695,06
CANTABRIA 0,18 0,35 3,33 0,18 380,22 2,63 2,45 5,26 0,70 3,86 4,38 0,00 0,00 5,26 2,10 13,85 695,06
Albacete 0,25 0,00 0,76 0,00 147,46 1,27 1,53 0,25 0,00 0,51 1,27 0,00 0,00 1,02 0,25 10,70 152,30
Ciudad Real 0,99 0,20 2,38 0,00 210,53 1,78 2,38 2,38 0,20 1,98 4,16 0,00 0,59 5,35 0,40 9,51 234,30
Cuenca 0,48 0,00 0,96 0,00 180,54 3,83 6,23 0,96 0,48 1,92 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 8,14 183,89
Guadalajara 0,00 0,00 0,00 0,00 131,43 3,40 1,70 4,25 0,43 1,28 8,93 0,00 0,43 1,28 0,43 6,81 78,26
Toledo 0,93 0,00 1,39 0,00 615,72 0,77 0,93 0,77 0,15 0,93 5,41 0,31 0,00 1,55 0,62 10,66 220,39
CASTILLA-LA MANCHA 0,65 0,05 1,31 0,00 317,42 1,76 2,06 1,51 0,20 1,26 4,32 0,10 0,20 2,21 0,40 9,66 189,84
Ávila 1,84 0,00 0,61 0,00 368,53 0,61 4,29 3,68 0,00 1,84 5,52 0,00 0,61 3,68 0,00 9,81 91,37
Burgos 0,00 0,28 1,12 0,00 509,82 1,12 2,24 3,64 0,28 0,28 7,57 0,00 0,00 2,52 0,84 11,49 219,73
León 0,42 0,00 0,42 0,00 1.012,45 0,21 2,11 0,84 0,21 0,63 5,06 0,00 0,00 2,11 0,00 16,24 115,78
Palencia 0,00 0,00 0,00 0,60 577,74 2,40 0,60 3,61 0,00 0,00 8,42 0,00 0,00 1,20 0,60 15,03 239,27
Salamanca 0,58 0,00 1,46 0,00 423,23 1,46 0,58 0,88 0,00 0,00 12,57 0,00 0,00 3,22 0,29 11,11 111,65
Segovia 1,28 0,00 1,28 0,00 731,73 1,92 5,75 3,83 0,00 0,64 33,23 0,00 1,92 0,64 0,64 7,67 244,12
Soria 0,00 0,00 1,09 0,00 116,20 6,52 2,17 2,17 0,00 2,17 2,17 0,00 0,00 14,12 0,00 6,52 342,08
Valladolid 0,00 0,59 0,59 0,39 362,18 0,59 6,44 0,78 0,20 4,88 8,78 0,00 0,00 6,05 0,59 18,54 111,42
Zamora 0,53 0,00 1,05 0,00 704,47 0,53 0,53 1,58 0,00 0,53 12,10 0,00 0,00 1,58 0,53 12,10 183,61
CASTILLA-LEÓN 0,41 0,16 0,82 0,12 573,72 1,14 2,98 1,92 0,12 1,47 9,74 0,00 0,16 3,51 0,41 13,57 158,09
Barcelona 0,07 1,31 1,53 0,43 460,78 2,50 1,14 2,39 0,17 0,52 4,56 0,00 0,69 2,82 3,79 17,40 726,26
Girona 0,41 0,27 1,35 0,27 533,09 1,22 1,89 4,87 0,00 1,76 0,95 0,00 0,14 2,16 8,11 17,57 831,53
Lleida 0,00 0,24 1,44 0,00 367,54 1,20 0,24 0,48 0,24 0,24 0,72 0,00 0,96 1,20 12,01 18,74 678,14
Tarragona 0,13 0,38 1,00 0,00 440,60 1,38 2,63 0,13 0,50 0,63 0,50 0,00 0,00 0,63 1,88 12,17 464,43
CATALUÑA 0,11 1,04 1,45 0,34 460,58 2,18 1,33 2,29 0,19 0,64 3,53 0,00 0,58 2,42 4,49 16,92 705,60
Alicante 0,11 0,16 0,90 0,05 261,25 2,23 2,23 7,96 0,16 0,11 7,54 0,00 0,05 9,87 0,32 8,49 356,65
Castellón 0,00 0,00 0,86 0,17 292,18 1,21 1,21 8,10 0,00 0,17 2,41 0,00 0,00 4,14 0,34 10,69 717,27
Valencia 0,04 0,28 0,80 0,12 370,75 2,43 2,39 8,93 0,16 0,00 9,65 0,04 0,00 8,22 0,40 12,48 408,77
C.VALENCIANA 0,06 0,20 0,84 0,10 320,09 2,21 2,19 8,47 0,14 0,06 8,01 0,02 0,02 8,37 0,36 10,76 425,02
Badajoz 1,05 0,00 1,50 0,15 691,57 0,30 1,35 1,35 0,00 0,15 1,20 0,00 0,15 2,11 0,00 7,22 248,53
Cáceres 0,24 0,00 1,93 0,00 808,13 0,97 1,21 2,17 0,00 0,97 3,86 0,00 0,00 2,90 0,00 6,28 188,57
EXTREMADURA 0,74 0,00 1,67 0,09 736,32 0,56 1,30 1,67 0,00 0,46 2,22 0,00 0,09 2,41 0,00 6,86 225,51
Coruña (A) 0,09 0,27 1,80 0,00 704,99 0,45 2,16 1,44 0,45 3,42 4,50 0,00 0,00 2,16 0,27 23,84 169,34
Lugo 0,00 0,89 2,37 0,00 1.126,79 1,48 0,30 3,25 0,89 0,00 7,40 0,00 0,00 1,78 0,59 10,06 136,71
Ourense 0,00 0,62 0,31 0,00 2.078,99 0,31 0,62 4,02 1,24 1,24 4,02 0,00 0,00 0,93 0,31 17,33 147,33
Pontevedra 0,00 0,00 2,24 0,21 1.191,96 0,96 0,96 2,99 0,96 0,75 4,27 0,00 0,00 3,20 0,00 18,05 261,63
GALICIA 0,04 0,30 1,85 0,07 1.089,84 0,74 1,33 2,51 0,78 1,81 4,73 0,00 0,00 2,33 0,22 19,34 194,55
Madrid 0,19 0,21 0,65 0,11 260,39 2,41 1,57 5,07 0,22 1,14 11,28 0,05 0,44 10,21 6,37 11,95 151,41
MADRID 0,19 0,21 0,65 0,11 260,39 2,41 1,57 5,07 0,22 1,14 11,28 0,05 0,44 10,21 6,37 11,95 151,41
Murcia 0,28 0,00 0,63 0,14 523,79 3,50 1,26 2,38 0,14 0,28 4,69 0,00 6,72 5,46 0,35 11,12 594,24
MURCIA 0,28 0,00 0,63 0,14 523,79 3,50 1,26 2,38 0,14 0,28 4,69 0,00 6,72 5,46 0,35 11,12 594,24
Navarra 0,49 0,98 2,12 0,33 696,43 2,12 3,91 4,73 0,16 0,65 9,29 0,00 0,81 5,70 0,49 6,85 61,77
NAVARRA 0,49 0,98 2,12 0,33 696,43 2,12 3,91 4,73 0,16 0,65 9,29 0,00 0,81 5,70 0,49 6,85 61,77
Álava 0,00 0,65 0,98 0,00 394,00 3,93 0,00 1,64 0,65 0,33 2,29 0,00 0,00 6,54 0,00 7,20 297,47
Guipúzcoa 0,00 1,16 1,89 0,15 630,79 0,73 1,45 0,73 0,00 0,73 3,20 0,00 0,00 3,20 0,29 13,51 468,51
Vizcaya 0,00 1,07 1,43 0,09 283,61 2,86 2,23 9,29 0,45 0,18 2,77 0,00 0,09 5,81 0,18 11,53 404,86
PAÍS VASCO 0,00 1,04 1,51 0,09 412,67 2,32 1,66 5,39 0,33 0,38 2,84 0,00 0,05 5,06 0,19 11,55 410,07
Rioja (La) 0,00 0,00 0,95 0,63 454,07 7,59 1,90 2,85 0,32 0,95 2,85 0,00 0,00 3,48 3,80 12,97 447,74
LA RIOJA 0,00 0,00 0,95 0,63 454,07 7,59 1,90 2,85 0,32 0,95 2,85 0,00 0,00 3,48 3,80 12,97 447,74
Ceuta 0,00 0,00 2,91 0,00 559,82 31,99 1,45 2,91 0,00 1,45 11,63 0,00 1,45 5,82 0,00 13,09 136,68
CEUTA 0,00 0,00 2,91 0,00 559,82 31,99 1,45 2,91 0,00 1,45 11,63 0,00 1,45 5,82 0,00 13,09 136,68
Melilla 0,00 0,00 0,00 0,00 425,60 14,88 0,00 0,00 0,00 17,86 0,00 0,00 0,00 1,49 0,00 22,32 77,38
MELILLA 0,00 0,00 0,00 0,00 425,60 14,88 0,00 0,00 0,00 17,86 0,00 0,00 0,00 1,49 0,00 22,32 77,38
TOTAL ESTATAL 0,24  0,35  1,21  0,15 492,34 2,25 1,90 4,27 0,22 1,63 5,95 0,03 0,66 6,39 1,94 12,13 347,07
